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Fighting Bas Bro 
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• 
More Trouble • ·1n 
.. 
NOTED POLISH WRITER .. AND NtJ 
. 
Child Welfare Week Opened.BY, Vi~e Admirtrl 
FIGHTING RAGES 
ON MANCHURIAN 
BORDER 
!FRENCH I CHURCHES w ANT A RUSHING MllJTARY SUN YAT SEN. ON IMAcEIJQM 
BIG PRESIDENTIAL I REINFORCEMENTS I .GOVERNMENT . . ' THE WARPATHi ~ ABOLISH CONVICT 
SE'litEMENr . VOTE TO SA VE SHANGHAI FOR. emu CANTON, Sep7.(;::Dr. Sun \'ar Seni SOFIA. euuam: 
l the head or the Soulb Cbina Govt~ IC- au-lnallOll or IWO --,....,.. 
SllANGA i. Sept. 1~::-T,.·o messages 
fr,rm ft\ukd°e n gi\'en out to·day b;-
h<rct3ry Loh or 1hc Chckiang Defense 
Hcadqunncrs here. repor1ed thot firing 
l''~"" fos night nt Shong•ik,.•na, Chihli 
Pri\'ince nt the Mnncha ri:in borctct, and 
in Jchot di~t riet in hc3rt or Ctlihli, i25 
not1h\l.'CSI or Shnnghaik\\'1lft :ind t!.bJ)Ut 
ltu miles c~sr or Shanshai, lo dcre~d 
~:.•tf>nd n1css:1gc reported the cnp1urc o! 
Th>o Yang, near Jehol. 
PARIS., Sep. 14.-Frnncc's convict 
sculcmcnt in French Gutnn:i is to be 
nbolishcd, soys 1he Pctil P•rislan, i• rse 
ly in consequence or 1ha.1. newspaper's 
c.<posure lost rc•r or •ileged ph)•Si"'1l 
nnd moml brutnlillcs ot ..anothe r age nrc 
practiced 1here. The Prisonc~. the re. 
pen snys. \\'i ll be brought to a central 
pcni1cnti:iry in Frnncc yet to be esln~ .. 
-- . --. • . · -- lcomP.ined by a reclmenr or hi• troops, 1nomist leaders, Aleke 
WASHINGTON, Sept. 11.-A nr.11on SHANGAI, Sept.13.-The Kamr,su , SA~TIAGO • . G~lL~ Sept J4.- has departed rot Shuchau In rbe north· ' and Georal AlallcbOf, a( Dll-
wlde &et·Out· ihe-vo;c cnmpal,;: n wns Military Governor ,. ... repotlcd 10 be Chiles political 1ns111u11ons have ceased em part or Kwangrunc Province the been reported to tlle~Di!~ · 
announced IO·day by Dt. North Tippey, rushing reinforocmetlls lo Changho···· 10 exist: lheir dulies being tnken 0- crea1er l'4" or which is UD~ --\tor1or. 
SeCtcl•ry. or 1he Feder.ii Council or 110 milu e>SI or ShJnpi, \0 def~nd le:• y~s1erday by a m"ilary ao.ttmnwnl ltrol. . - greatly excited°"" llili ~h~rches Commission,. Every pastor 1hat town against ·the advanc1n(? c:ounC?I. This "St\lte of a_ffalrs is the out I · 
in the country will be askod 10 preacll Chekinng troops, .. •ho 1001< lhing yes· come or series or polluc•I happenings • 
election sermons on Christion citi zen- terday. according to a Chinese obscr- 1 'A·hich culminnted in the ovcnbrow or PRINCE LEAl11XI I Mll L GIDI fl 
slt ip on 1hc Sunday preccedinc regis1- ' 'er who arrived here lo·day for Chek· the Go••emmenl of Pres ident Alessan· ! y IA)' ll\IA3 
roi ion days. 1~ sc•·~ral Snucs, rhe an· iang, 145 m!lu west or Shangai. The :dri some day ago. u S FOR CANADA WORK llT 1~ 
nouns:e:mcnt sa1d,,'1h1s v.1UI be bct-.a.·cen obScrver was one or 3 Chinese messen~ I ll .lV. 
September 14 and October 12. In most gers, disp•tched from Arning, 20 mile• A Disturbance at • • • -
lished. • 
MORE . EVIDENCE Stares panlculor atrenrion "'ill ~· given ' "'tSI or here, to view the opera lions ~r I H urnbcrmoutb ON THURSDAY LYNN. MASS.. Sept. I 10 cenlng the women 10 CASI their ••oles. the Klangsu forces. He succeeded 1n __ lh Stare Board Peace AallOllllllll 
. -o---- ~4ching Sha~gh•I ~Y stcamer nrrer view j on 't"hu ,.,.~ ni· night las t. n mun who . - ro~ 45 hours the ftnt lw •).If FOUND JN HOME GENEVA ·~g r~c ln~adtng Kiangsu army :romd'!" j"'"' •llhor ln•~~o. or under the lnOu- S\10SSET, Se)ll. 14.-Thc Prince of week, and, therefore, they abOiiJa 
. hind tis hne~. The observe~ dtsctc ti • •ne" of • trau'!; drl~k . mode things Wales probably will make his delayed work three hciura mon · Oii Sa 
Bl 'lTfl SGAND' 11 co:mmomiCE ·~ lho assertion lor l~e C~kl~Dg ~~r~es · lholy In Hnmbermoulb, nccordlni: to depnnure for Canada next Thursdax lmoroln& 10 conform to the ~""' H.1111 H1' i1rWW11 1 r"H1 they werdc ~ crorbious in the vicdmtty ' 1>'1."••ng~rs by tho ,cxprcaP. jl.rmoJ night, it waa said to·d•y al James Bur- , hour law for women, -1 ,_ 
o "'angru ur1ng r o past t rec ays.. 1 h d -~•nc IGOlll ......, 
SHOWS SIGNS OF I 
He snid ihe Kinngsu forces ,.·ere fully "•1lh n revolver nnd n knllr he .m~do den's Home. women sd11
1
c <bra Lan pa_. t •a!'.:'.. 
. on a tten1pt to rorco an entr:.ncr into emptoye n t c ynn a11eemcn •1 ---
conRdenr and well orgamzed. The Ob· h r 1 Ff 'D..,...BTISB •w TB.E "AllVOCATE" ies quit work ar 10 a.m. to-day. server said he hnd -.a.ii. tnesscd night . one ousc but. wns nn11ucccss u . f" a. ..,...., .a.n . ~ • JN'l'EN'SE STRAIN banles in the outskirts of Hv.tangtu in ·r wnnn.g(ld, bo\\.·over. to break Into :..n 
'
which bolh sides used anillery. In rhe other house. lhc home of • Indy, who 
- bnttle, the \\'itncss sa id, the K'.\•angtu 'w~s rorn1crly I\ ·res ident or St. John·s. 
GENEVA. Sept. 14.--No Sunday re· anillery forced the ftghl ing nnd ad· l•nd lhrcai.ened to cut hor lhroM wllh 
luadotl llahtened the \&'Clrine!ls of Dr. I vnne<:d inlO the ou1skins of Kwangtu. Ibo kn lie he carried. Two oftlccrs or 
Beaea, Czecho Slovokla's strenuous On rho lhing front, 100 miles wost or tho Jaw wore •ummonO<I ond oflcr 
Forelp Mlnilrer, who had been charg· here, ihe Chinese sa~· ihe eivol rorcos cons ldem ble lronble lhe man was suh· 
ed with the slupendous task or from· in aciion and rhe Kiangsu lenders said dued. Ho refused to ~Ive hi• name on 
~~==:::;!llng the draft peel or abritra1ion and there ..,;ro mott: 1han 1000 wounde<l 1..,1ng nskctl . Ho a ppenno before tho iii -urity by hi~ rellow dclegot., 10 the llllng the hospitals nnd university dor- Mnglstrnte at Curling thlsm ornlng. 
I League or Nauons assembly. ~roui;h mitory ar Secekow, 53 miles west or I · . M. N'S l\tJXILIARY _ COMlll'R'EE 
TO CHILD WELFA~t: 
, 
There will be a Meeting in the Ca.sino Theatre on J\1ondny, 
lltc 15th~ at 8 o'clock P,m. or the J\\ en's Auxiliary Committet: 
lormeq in the C~sino Theatre on Wednesday evening last. All 
the performers are urgently reguested 10 be present. 
Signed on behalf or the Committee, 
W. R. WARREN,. Secrclal'y. 
bur. the day O~. enBes slnve~ or h':" desk Shanghai. A Japanese news agency Wodd Wbcnt Yield 
, trying to rash1on a drar1 convcnf100. as here received a· report this morning I . __._ . 
!tho. buls for a later gcner:il_ dlscusSton · rrom Peking saying 1hol 1he Mukden (London Times) I 
I which would meet all obj ec11~n nnd •n· Railway line had b.cen closed to rramc. , A month ~go ii wos eslimaled t11at 
I ~wer ~Ii ~eeds. Everybody 1n Genevo I This wos 1sken as on Indication or Im· this year ihe .figure ~·6Uld foll 10 740,-
is ~g1nn1ng to show. signs of tense .- pending "''arfare bct"·cen Gen. Chang oro,ooo. instead or ••hich it is now ex- , 
srrn1n from th~ laborious endcovours o r I Tso Lin, Ml\ftchurlnn dlct:uor, and Wu • pecied to reach 814,000,000 bushels. In I ~ 
lhe posl ~orlntght ~o solve .'he problem I Pei Fu, milirnry loader or the Pelting Northern and Norrhwutcm Europe (as ~ 
ol oulhl wmg wnr. One d1slinct resul1 Govenimenr. /The equipn:t ol of "'1c I . A I ra and Ar•cnrina) th• ' 
" · 1 th ch"e c· - • a so 1n us ra 1 0 ., ~ st.an ... s- out prom1ncn1 ~· as e 3 • 1 " • Kionr;su :roops was staid by the obser- yield is expec~cd to be .rather over the 
ment of th•: pnsl \\'e<,.~ nnd lhnt ts ~he ver 10 be superior 10 rhal ol the Chek- nvcrsge, and In Central Europe quire 
decision lh!lt lhe co:npulso:y arbi!rutton iong Reid gW1s and ,ammunition .,·ert s11tistoctory, ·but in the South nnd South ~ 
clause or the t,1.·ortd. coun or 1ustlce raulty. An exaqiinauon of a number east the crop. as in Canada, has been 
~ced nor be rc T.~~e.le J . R2msoy Mac- or shells, he asserted, revealed • great seriously all'ccted by drought. On the 
' o• • id, the Briu•,h Prc:nler IOld the proportion or duds. whole ho\&•ever in spire or the de· ~ 
1 A .. ,c,nbty that his cl au~e did nor seem I _ 'lc icn~ in Can~da-to some extc~t1 as I 
•n te prccl~o and he war. re~ It eyJ!tln· hos been snid, balanc.:d by the exilrlnc 
'
1 •1 ~d brouehl ~p to. datc ,l>e farc Grettt NOTED WRl'l'ER 3urplus both lhere ~nd In lndil, there' I 1 ~· f..••••••••••••••••••••••••••mi C~:1a 1n would ."'gn ti but no chnn~es no $Crious reason for rearinc rhar In I 
\".'u l be mad.• . on its phraseo!agy. The AND NOVELIST . 1he comi.111: year the world's supply or 
., ~oa~ or pre~1on ~· Ill be at1a1ned by ai· wheal will be auftlclent ror Its needs. ' m AA~\lb'1~l1~b1b~b~~~~~~~tl~"a 1?"1ng nil co~ntncs to make rese:-vo· Nor Is there likely ro be any aound ex· ' ~ ~ ~ , i 110? whcn .. ignmg 11• . 1 KILLED cuse for' a 1ubs1.anUal or pennanenr 
.. ,, FREJ.GHT SERVICE . SOllOO~En CARBIV.S ~ rise In prices. 1~ 
a CARGO ()1' JllllDE.l KINEO, MAINE, Sept. IC.-Prinoeas II wu a dark night and t118 motor- ~ 
r~ , ~ndizawell. Polish writer and novelist, -
"" l\ .. ONTREAL TO ST JOHN'S N FLD .. lat """ ~oar.. Preaenlly bo ... a al•n t:; • ,, . ' . ~ VlC'l'ORTA. D o .. - A !IYO • titO.tcd who has lived in lhi• ~oun1ry for sev- OD a 110~ I 
~ s. 8. ''LSGAR eOUNTJ'' sails from Mont.real JilJ Japan ... acbooncr "' llh • lnrge nunt· erol yenrt, was klUe:I 1·eaterday when With iteal dlmeaUy bee limed .. 1!' • "'- I' her or Japo.n~o picture bride& aeek- she fell more lhan one hundred leer tbo po1t, 1truck a maleb, and rea4, ?&\ ~ August 26th, 'alld from Charlottetown on August 'l. !tfg Illegal entry Jnlo tho Unltetl over • cli!f on 1he no!lh slope or Mt. "\Vet Paint." II 
0 
• 
SAFE FOR BABY· 
MILKMAID MILK 
"" Th P · h h d 11h H M S Wistana" In nort Sold eve...,.,,here. 
..... 29th for SL John's, NFLD. l"'l sbtu ta reporl t'd 10 be orr the Klneo. Hor bo~Y lodgei In trees pan __ ..,___ · Js the Best Milk ~ °2!=;> northern eoasL of· \'oneouvcr !eland. way down and was re 'D<::'O l with diftl- ! . • . For Freight Space, Raf.es,, etc., ;c:, ll I• undentood lhnl the 1cbooner culry. e rm<es• . w o a spen e • • • .- . • 1 ~ . 
I ~llJ .r.•a ••m• two .hUndr•d ptoluro brldea sumrr.•r her• ... uh h•r ra:rtily, h•d Josi - w· B D~DSO Apply to ... ab<lard and l"a t It la lhe lntenllon or a ••luable rlnt on lh• mountain, an1 H.M.S. 'l'lllaria, which will rake HI• m . ~ THE CANADA STEAMSHIP LINES, LTD., eJ 0'lh• m~eto r ot ll•e •ea•,•I to emuc~•· with her b"'lher W!lS ae>r:bln1 lor ii llxrellenty the f'.O•'llmOr and pat'IV on • • 11!11.. 
i . ~ 1 jtllcm oltber rrro Canad~ and over Illa..,~, •he clflh p ve ••'I ot1 lb• oljio or a 'rilldnl! roar lo~ aectl- o~ .tJre 20t :W PM McGILL STREF.T, MONTREAL, OR ~ , bcrder Into ui'o UnttO<I Slate• • or, If the e:i:r. . . laland, amw~;I hero yesterday after.con I" • AGENT FOR UND'U'ND. HARVEY & CO., LTD., AGENTS. , pcetrlble to s ol t' em as)lorc at soot• and I• nn•, he-t~.,.. "' M ... ... A. H•.r-. QZ JIT!4.tbur.aat,mOll • . doaolate , part Qf the Unite~ Sl&lea' ,lJ)1'£1&Tlllti. I!\ F81 vey It CO a pnm!Mt. The ahlp la' :>J-111 ~ - ~ .C::... .-.. ~ ·~ ~W~'V"'1trJ.~~~~tJt>t<~W8 Pacific coa1t. ,l "J..,Ul8 .l.llTOC4ft)achedulcl to sail on We:lneoJar. _. .-:: ~ ~ ~ .-: - "'1a . 
• 
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THE EVENING ST. JOHN's; 
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} 
1 2 n~ml . • u;. · • 
Your favoritb ~ 
will atqain: . • dr'"'li Iii· 
new flaYOr if ~4 
1Pwit1· It'il ttcii.ili 
w. too. 
tA .;L~ .ui·R' ... " 
;·ana~ 
Should all advertise ·io 1iie 
Advocate 
, 
lit "Oood wine:" _said Pol't'y. 
I 
' 'fh•. butler £1owetl and warmnd. 
"It lo. tlr. Tbeno ure two blna or 
It It, . Ir. l'oruy: two blna. :llld It 1a at 
It.I prime!" :md ho •IJlluid. 
Percy smllotl and looked up ID hli 
~ frank. war. 
tp "And no on• tn drink It, ehr 
~ 1 bo butler 1hook bl1 bl!lld. 9 "No, air, hill lnn11blp drinks noth• 
.,.. tn1<.'' with a woebol!'I,!.• . !"«"'= -.1mp'1; 
._-., nothing, air. Ahl" 4nd lie ldsbeil. 
:dt "bl .I• a pity," Aid fttt'I.' • 
3' •bore .. DO OD• •I••!" 
11 "No one but Mr. q~. ~· ldoe1 DOI drink a bolt ID • • '!be Dl\me or tile • w. · him n Percy'• mind 
• "All. Mr. Orln&e," lie alct 
· 1 ta her 
B. h ;ADVQCAJ'E . the ' . "Ha ntw•1• otm~ mr; . ecause t e IS brcAklll>'I •• O'fer, ,tr." r:-1~ JI scrvaut, "and he told me to ball 1111& 
. d b th . . .ty . f 0 t ~ to ·~CDIP him If J'OU uked tcir blii: tllli paper rea y e ffi3J0fl 0 U •· , lie wlll bo h•re. 1lr, u -D U lie la .-~ _. 
h 
cna lenve bl• tordoblp." ._ # steal buil In the '.w* pate; 
port people, w·'o ultimately con· n ·;~:1~~· =~· :~~u'!::.0'::!0= ~u.~i:;::-:=1ai1N'1 ·_1_,, ~· ~ ... 
old moo ent•retl. • of carM ebony, aat a. 6iu, llaln 'Zn. JDd19 b1' ~ IDalt IS ( ume' your goods • • • • • P<•rcy remon1berld him In a moment( with wbltn 11.'\lr ud' tAcii Jirnclied llDd C't. .. f•r b~ In J<ID. , ,...,. tell 1lle> S . • • • • • ~ tho thin. r>rcbm.i11 foce hod not uern·ll><lltlng. with tblolc. Cll••banllnc that yon baTC lldld out Of yoDr rel(I• 
, 'jf,- chnng"11 n whit. the •null •1•• verc croy browo, rrom under which ft Pair monl, and I.bat. tllont:b "°" •re fnnd 
· ~W~~W~W~ Ju• t 110 brt~ht nud shrewd. tho 11~u1~ of re•llcss gray ..Yoe peered ..,111.,of bora-you are a Vertol:'. and Iha~ ==================~ 
on more hcnl or nged-IOOklnr. thnn mondlog:Ly. Thlo woa the )Ught Hnn- · lalle 11 or con..-ancl are lnl~b Tonamy wa1 tbe dnnce of tllec lua "Serpant," ~d ~ 
<V hcu. M n b<>y, Percy u9"~ to torment orr.blo the Eorl or \'orlng. Viscount ll'llh t:io money, you dre not In ilehL" Ud waa coiitlnually calned flir lnat· tho m•D wbo cloD't wut to lO 
oncl plnguc him. . hcs1er, bnron, nod the holdor or hnll 1 "Your Informant.I might hli•o I'<'· teollon. One wny Ille teacher w11 1 ch~ fall oat." 
~®@@®®©~)(£1@@-:t>i'i)@('~~ " Ah, Stephco!'',.. h• ~xr.ln lml'<l a doz~n other titles nnd dli;nltlcs.
1
u:lndcd rou lbnt the. ohoence 0 ' !hot takln~ the clau In history. After read ,\ large number q111Ckly anlled 
ntrc tcbin'g out bl" hontl. \\'ilh :t smile Ho \\'ora n long lo'osc Uresftlntr·f'Obc ,. ce ''°"~ O'°!'lng to · ynur gf'nf>M"h)'. Ing o\•er lho pr1nclpa.1 monarchs of . themselves ot the oppartanl&J. -~. "Glatt to see you! You look•• well ns ot some dnrk ~teTl1l, which. with :~>· lord," said Otey, wnh quiet dll'Jllt~·. the worl1l. he said: I "Now, ll<!rceant." ..rd tlle1 1111Jar, 
Mr. 
'Outpo·rt 
Customer: 
I] ON'l you re;nem-bt't the never fad-ing. dye, the en· 
. dating qualities 
~ In the black and 
l>lae ••aes ;ynu got fitlila 111 tiefore the 
' 
' 
'l'!AlLOR and G'LOTH1ER 
• :l81 and 283 l>uckwortll Streflt, St. John'IS 
(~ · c-:c r - yonnger than t\\'Cr, l hhak. No blR long. thin. white hands standlllg , ~ue llhenlllty 84\'C ODQ lro,n thn ' ''S'ow. Tommy, wblch ruler lnaplres ' 'dt~ml:ts all tho meD wllo dld not. ran 
f: npt alterc<I a bit •lnoc the day• \vhen out rrom u tn 81artllng controst. loot..- pltlall." the most respect and leor?" j out Dnd march the otllen 111-thr (if you us~l to threaten to rt port my od Uko. the- robe or 0 \ renctlnn do;<:' I "Ah.'' sahl the earJ, with a ke~n Tommy : "Pleaac, si r the one on need tt moaL 
t!i. n1unlf0Jd sins to tbc ci\rl." Mather Ulan the 'Pinto, _mntt.cr-ot-fact glance and dry. sardonic smllt'. ''Hb· your desk.'' · ___ ,,_ __ 
.'fl: Tho old ma.n ho<l • humed naroao morning wrap or an English noble- erallt.y 1'\ tbn molter or pocket money • ATI inquiries 'rea:aidiJig J"'1i'-}! the roo1n during t.hl• frnnk , hearty 1nnn. I woulrl hnl'q been OUIJ UijOfUl In mJ The ooldlers morche<l to th• 'C hUrcl1 work Ad~nd QWi~ }~ t peecb. and with n ~esture or re1pect "St.cph~D Grfo abutrled ac~. 'the time •• AD lncreaetd taclllty r.or Je"Pl· and halted l.n jhe. 1quaro out.Bide. Ono '.. al.Aft'li1 . '~ ~- nnd dc(eTPnce, had taken the young room, and In a lbln treble sal<l :< • !ting Into debt. B~t you are, wl•<>:-·l rvlng of tho edlllco wao undergoing d('flptiODS ~
,,.. • b t d tood t kin was • fool How do I kno- onougb repntrs, •o tbere was room !or onlv, i'rl tn lb, I' BusUi.eilo t; m:1n s nnc . an no\\• a oo g .. L'tr. Percy, my lord:' · · · " · 
.-;:- ap Into hi• face. -..;Ith no n1lmlxture nr T-hc earl held out his bond. . • ;or you to J~•UIY m• In CAlllni: you hnlr the regiment. . of the :Advocate. 
r; ft'PcUon. cunnln1t. regret. nod welcomt' .. ,~e,., yea; It 19 be. Did 1 expect wise Yui; donft nllk me that , hut, vt>u ._.. ______________________ _, .. ..;o l. that \\'B.!S curlously. tttartllng. 10 aeC a boy?'' ho murmurt'd, M tr '"ould Ulcc to. ABK Grlnte. here: he 
;, "Al-wAy~ tho ume! .. be muttered. 1 tins rrlend tt In tho WQrW ottt.sldo- J 
., 
> .. Therc.•a no cbongo tn yon, ltlnstcr hu\·c non'!. not one, n.nd 1 don't want ~ I Percy! ~o chongo In you~ e:ccopt ont- .. one: lllcy '-"rltc to blril. l supposc-1 
·~ Jlhte, and, ab, mo! ab, mf'! thcrr:.t. · tlon't Mk, l don 't cnro; but ho. Ste· 
~ "ltornUon cn011t:h thel<!! Why you IX' • f>hon OrlnJt•~ tells . ni~ wb"iu ao~ ' on~ 
~ u tall •• tbe earl, and the old race- nunner or[ man I~ the next · t::nrl or 
XRA YEL ACROSS CANADA 
., 
VIA CAN ADl.i\N NATIO~~ 'UfJl1'BS. 
~ Ill~ old Verln11 flco--a true \'orlnit Verln~.'' I 
"- p 1 d Floest ol Rall S•"laes Fram 
r. ,~very Inch of y•I" . erC)' g anoe nt the old ' s tcwanl HALIFA.X - SYDNEY - NORTH SYDNEY 
;. Cbuekllnit wltll a aecret sat1slno1lon •t~~I lmr:mf~":: lmpcnclrnble. 
tll•n. aa 1r remoml>erlnic his po• ll!O• I nm Cf'•l •nt to lenvo nl)' rnputa· TO VANCOUVER , 
land lit dutlea, h• clanced nt the tal1l~. , llnn In ht. chnrgo, _my lord." ''CONTL""'lENTAL LIMITED" ~Dil lllen drew a'!!l.a little. "You cnft help )'.OU-f'!Jl ll, sooln~ thn1 ~Ha- 100 b-trui.ci. air! Jo r nover oli.c!hange 3 word wllh , oli · \.eave~ llo~aventure Sllll,lon, Montreat dilly "t Jll.llll ...,.. tnr ~ ~L • . ., - ~'{ Ot1&wa, North 'Bay, Winnipeg, Edmonton, Sukatoon and Van• 
tbei:ct ~~btilg 79~ ~lib q.at 1 can gel ,. ~ ... ,. .. "'' tJth~r living. soul, JC her. by word ,of1 couycr. 
for ,,pil. 'air!" he uliOd, with proround • QJi,IULD S. liO • • molith or Jette!\" retorted the old earl FROM ALL MA'RITIME PROVINCE POINTS 
' lllatrlbnlo , 'SI. ,'.fcltin•ii. with dollbernle. n•tuteneos. "Soh ! -
k• "Stephen, J have all l " Stephen drlnge tell& ' me you arc DI> Connection• are 1'la 
.., ., ' · 'OCEAN LL'\1ITED'-'MARJ'J'IME EXP.RESS' 
want-no, notlllnr. And tho oarl. how Irritated by . bis o.,,.n surprl••· "\'.es., loot- that ou wlll wear tho old nnme • ':'.~ 
la li~T" II la a Cheater; 1 wnn~ed no pnc tq land keep 1! out or the slime. l drag;o4 For Further Information Apply To M 
"The Mine u uaual, ilr.'' Teplletl tell mo that. Yoµ bnvc come qolckb'. It t:h~ough n gutter or folly and mnd· R. H. '\VEBSTER, General Agent, 
St•pben Qrlnre. toklor ot the ca1,,..1 Y~u aro welcqmo." ,neas , ror tWooty yen,..; and so I say l 110,\llD OF TR!DE BUILJSl!IQ. 
wltb 'a reaerved, cloted·UI> nlr-"U,e Percy took lhc white, .\hln bond; It to Ste11he~ drlngo, on good aulhorltr ~'?:"~~·~..<""'~~~ ·~ ..,,_,~ ., 
same aa u1ut.I. Ir agret.hle nnd cnn- wa1 .deadly cold, and held It !or •IT lako It, ltlnt 'Percy Cheater le n sen· ' · ' · "-' • .,.. .c;~,.., ~. 
'ventenf. air. J 'am to conduct you to moment. . .. elbJe mnn. nod BG-fiend tor hlm.' ",, 
tits lordship."! "Sit down," snld the oorl. "Are you Thero waa n minute's pause. 
"1 nm quite ready-:'' sntd Porer: a.ntl cold?" - P ercy dre"· bis cbnlr ,a tftua a\\•n.y l ·O~:=:~S::1~~~~~::tl~~~::;~:::::~:::::~C::~C:: ~~~':: 
h• placed lila hood on the old mon'• 1- Percy with dU!lculty aupprcued a frnm tho !Ire. and the old earl looked 
shoulder. starl ·cold! The tnldsummer sun up. slowly multerln:;-: 
,.Ot<I ~!•Ph.en ·a ilinge'• foce . 1.1,t up if~ught It.I way t)trough the thick cur-I "You nre a lltllo m1rmer now. .A~· 
!or n moment at tho good-nniur~ tnl!'•· nnd Joining 1 .. ue with "the tlro. othor log dlroctlr. '!'he wealhor I• -
ramllla'.rl(y, ·but' ' tbe ~ext Ins tant 11 made the room like a baker's oven. 1 cold-always cold." fl'hon he rou""d ~~j?;!s:'eJ.~~e~~~.::,~•;:i r!:i:e':id:.;. ~~W~lFE l'ollrr: 
bad sunk buck Into' 1~ :c1oie. re•orvod "No. my lord," he. sntd; "it la a worm hlmsell. ,"\'es, I •erit ror you a~nlno t I (~) In rn,... rou nre dl••bled. the Compon1 ,;.up;1 au foture 
tm_11.,.11lblllty, and; with n iooturc N day outolde." l-iny o o lncllnaUon. ror I hott troubl• PrealH•~ .ndtr 1ov 1'01101.. · , 
&81[-deprec nUOij',' lie llhumed nCMSB ."Ah," ~aid tho enrl, • t am never and '':worry'; I bnto to b(y- 'to tblnk. J (I) II 14dlUon lo piJIDIJ 7our l!renrhlllltl, the Coa ... Df wW IJAJ 
GROWN LIFE 
• tbe hnll. o~'li • operii~it a small door '""nn. 1 run In my gravo olread)' .. i bate to ·tatk_:why hbould 1 l!o other· rou a motitlll1 Income •mlll!t dl..,bled. 
'A OVERT I SE ' th ' ADVOCAT~" und~r the 'i;nllen·. 11000 nstde 10 o.llo'" U•lnk, eh. ?Tin~~·." and ho turnoa his ~.wl~~?, Ye•, but t "lust th}nk-t . must (j) ~~l~•;:i:~~L':f:t:•(iid;~ih{.~iUf'i,'.l 1,'::8..1u D•O= I~ ~ Peroy to enter. ' •701! upon t.llo retre•tlni: !lltUr•• ct thlnt, nnd' I 'have been thinking for l'olloy, for la•taDC<I. ' ~ ,I ~ ! a\. ld t A "S •• h '' ~ )o \ j ' ""! i•L~ LE"' US SJ("lf ... 0 . . .. Tl!e roo'!' wa• • hair •tud)', bolt I (.CO 0 . • ewar... • lop, rem~• ... : i mys, It ·~" r~r owe rs-for rou. ~OU .. " .. u. · • ' llbrnry, lined with books, ancl tlllctl ne aald; and Stephen Gringo sUur.;t•d 1spoko or my llberallt:Y-or your allow- • Crown Life Insurance (;ompany of Canada 
. . . · ' . . jbnck and stood, bait 1t the aide, tiolr nnce. , You nre satls!led; well , It Ir (ll .. d Olllee: Torroto, Ontario), 
. l 
•• 
' 
, , • , ,. behind lbu peat chair. . loot much. oYu thin~ tbat l muet bl' , Law Cbmben, 81. 1 .... ._ • 
.a.a.i..&.aillll:-.,'l.;r•'rai..m..tit;.ai{.A.a~.a.-a.a.i...Jti..&:a.'.. • ..:;.a~..it' "You traveled quldly-must hnve rich to •say that, and you took for· ; J. P. BUICKE, C}1UL J. CAH:U., ~JIUIU!l~-~~FI' done," he rosumc-d In a low, d""'lnY I wn~ to the' time when I shnll QB\'<' s~•·I a • I. v 
It I b 1 
... - .g,n .auger !or !(ewfonnibad. 
• >- , • • , , voce. as
1 
I' "'ere on Y Y l\U .•llo,rt crepl Into the vault ou\ In tho cha.hot . . •11118.-~ . , 
Cl ea·D . Up -! p~ .& '··1·1· ,· t' ·_. 'w '°p~ ·!' ,,. ·~uJtt 't.rlnc hlm••lf tl'om somc
1
yonder." " .e.ew~a .. ;;wll.ewe.owll.4Wll.&1Hl-ll.a· .... ~ .. Hl·aw!l.4'1•~-
- "-..) ~ \lldtnnt p:ier to the pre!~nL ·"Yea: by , (To bo conth1ued) "'°"'°.,.Q: .,..~G.W.O!QAO'llA,';JA~ilta.O~o A$"G4::;;1 .... o-o;i;~. 
__ .,..;;; __ ;._ _____ ...;... atenm. 0£ course. l used (o como ,,,.. Ji:'========================== 
,. 
Yoii ~e ·•P1nst Flri!. whY not . a~lrult weatllll' destructlon?l Pmnt ·~-day ~ l down the road behind rour chestnuts r~ Ad•onote )1 111• OUIJ)llrtmU ' 
, • 
1 
• • • ave de<'lly. ~nlwnys cb".ftnut1-eh, Orlnsc; Ibo 1>4per .• Send your n .. ne today tr 
J ASK YffiJR ·DEALER FOR • • 't<:oder WiLll a more, I bou~bt hCl'-705, our ... boerl~Uoo l11L Ool1 n.GO .. 
• ~ • J W11S a fool-" ffc broke o}t, stir· ,.,, 
t.'CH· ·. ~ - ;Pu..-!es~ .._. 
; ·· ... ~ '· THE ·a ' Liverpool St. John's · s~torr Hafffa 
Wldte ~ zi-. cOloun around In oil, Keady mhed Plbitji ·in a11 Met1i '~f a 'lfriliiie llr tp to to ' to to 
Pllnts. ~~ ~ ~ Pab!'9, creoloce ~'jftA.~ ailtl .:P~rli!sii" f.lQOr '.I St. John's Halifax 'Me~~ · St. John's tJ4vetpl 
ot n .. .._. ·~ (~ !lai!i.~ )~lned)" Vaa ""ti\' Gloe. Gbij, Ahmlnlam •'nil :Bbr-k Sachem Sept J6. Sept. 25. ' Ott. 4 Oct. t I :< @&. t4: 
Em•le, Pare .,...Uaca. .,,;.,ruectant, Patty, Ud ipedaJ Palnll .Diade lo order. · Digb•\ 
_______ ,..... __ _,._ lll 1 • , Sept. lfl. Se'pt. t9. 
• THE .Sf ANlillD MAWUf AUTURING 'OOMPHY.; 119.. ». ME~ii:~X~~~~~t1~ns to SPAIN. P©RTUGAL .and 
f • .. -. 'ST. JO'HN'S. I · i, PORTS via Liverpool. • 
. -. . for freight ratF~ or pa$Sage, apply to 
~ ·' · ~ESS W1'l'BY & CO., ·LIMITED, 
"" , 1•1 
fr • • ' " 
• 
. ""·""•'·-" ' ' 
, 
• 
AT~ION, FISHERMEN! r 
. TOWER'S WA'IERPROOF 
,. 
·OILED .surt6 
~e made fo~ yJl the men who·: 
need the best in waterproof cloth-
ing. , They are-sized l>irtfo~ comr 
fort and strong at eve~ P9~, 
~8 A. J. TOWE·R CO • 
f f ( I •I BOSTON, MAss. 
..__., PETERS&: SONS, ST.10HN'S, 
Ac.Db 
' 
I 
,. 
e f ., ' v.rri-
·"' 
- ---. . 
What is a Wife 
. Wortb? 
• 
EVENING 
' l.1' , 
' . ) . ,. 
ADVOCATE. 
French Devote More 
...... ,, ... + . ... 
I l . .,.,. } . ''.1 ....... . 111 • 
ST. JOHN!S, · 
Land To Stock Rai.'lln11 
No« Landing · 
Sc'1t. ..Dt:mt'rinir" 
50,000 . 
RED · BRICK·. 
Wo 'ollco ihaft -; 
Onl1 obolooiied 9llllMUmel bf 
Tbat dtltt between 
Ua and Ill ndlanco, which aJi!aea 
Calm and 1erone. 
Xo hope of our cnn ever die. 
Though burlod d••P 
By doubt or Coor or· unbeller-
lt do .. but alecpl ! ! • , The work-people decided to spend ed and lbo llallot 
Awaken It ! Ha.c faith 'It Wiii n holiday ut Wembley, a foreman hav- i YOI08 Cor the wttwl 
Ile promise keep Ing announced that the Clrm would I Thal nlsbt llO' 11• 
1 pro•hlo ot.ar-. .. bauca nod a tea. and lpnra weDl .._.. 
With courage, kcrp your goal In •Ith!, wives nnd · awelllbonrta, bowover,1 ClltbCtll aec:omil -of "tlla 
An1l toward It. allll mufil RO ot their own •exp•nae. I lZO dbappointid :wt* 
Keep ,cllmblpg upward, ever up, Th\< , qu._tlon Wore tho mccUng' hearts uld: 'Wbai a 
Though aLC<'p t11e bill. thus bfocuno: . I were II\• .~ cirllo If 
Tbfo rC! Is n~ '11~1~!1t ,,.~ 1nnr not reach, .. ~._u "'°'D take our • , wives and . · .. ...;...;· ..:.J1...-o:.;~~~·'; 
1r wr but wlll ! owc\lhearteT" · j ll>TErnli1 Henry J: Stabb&CD. 
ldll 'M~y Thomas In 'Succcas.' I SllP& or tmper wcr~ eoon proeur· 
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THE EVENING AOVOCATI!, 
thrai>1tt'd,dut In fhe ·chlbs ·and business elrc~fs :ittu~g ·•:Ji~ 
past .. couple of (fays. Our intervlewef sa}is-~tht ~.i:On 
· .lasued · by the Union Publishing Company, i.lm1~ea, route h~re:from Montreal he met a prominent St. Joh~'J• 
;l'he Eveni11g Advocate 
Proprietors, from their office, Duckworth Street. physician on the way to Toronto, on a mlssio~ of~ grav'-Ml~:liil~\1' • .t 
th ~e t of the Savlrt$~~.11nk ___ political l~rtance. · . . . l!D.llllt. .._ 
• · i' s noN''R'A'TES: .,·~o quote· our irifonnant:- ·. •· ·, , F· <· . ·~4 .: 
11 mail '!'he g .~ to eny r•rt or Newr11111,.11aou, Ja.w p.,, It appears to me that the controlling ."f-ctor r .Of t~• ~. 
y ~r; to tti8 Unitpd. Stat• of "~!.!/:!' oi1tt i"fflli•h~re present ~vern~ent of Newfou~dtarid Is no~ t~ti1y '. '{r~liili' 
, ss.oo pe . . • ,'' . ; ' · • . :;. ~ ,~~~;~ •• c ..... ~,.. , resitlent o'r Toroil~o. I under~tand· a step b~t:t')!*t~·. 6 .· : a..t~r.a ~114.o~er m111"r '.or P~"!llc:atloll''e~~!~· l>f,~-~d~~',0?.1~· taken by the Newfoundland Cabtner ~d~·Wb_ICJr; . 
411 busin~ cb_itman~~·o~s . should be ~.~,\I,~C!,.....~ ... , ~~ Un!llR nises Hon. A. B: Morine. a Olhadla'ii '. as .... il.<~ Jf.-'! no 
fullll.funf 'c:tm lny';' 1'..nnitel! Ad•ert1stna ltl,1~ on ,-4J1pJ1cenoo d . ·· d .. p " ·! • · f th I ·1 .d"'Co' 1. · ~ :.~~~~ _,.:,,, • · • · · · • ; a m1tte renuer o e s an .. onl . ..,.,, tf:'•v· mfrc··'-"· 
ST. JOHN'.S, EWFOUNDLAND, MONDAY:t ·SEP'.t: 15th., 1!124. infor!11a.!i0fl;: tlr!~: plt1fe~iorial gent!:.~.~ .. ii'~w,~ 
H .,:1p··;·t'::i::.: I·nfa' n~t"'s'. ' ~Ou·-1 s·e ~~-: k:r~~ ~~~.~~r~~~.i:;.ni!mie~ :·~~,tii:,?~~ • '' :·n'-' . • · cabinet colleagues in: respect1to1he1'af1A9 
· • r · of control under Newfourtdlapd's1~W.~! · 
· The generous res~on~e which 'has come' ,, ·from tlie that the chalnnanshlJl of ill~ board;:\IHI~ 
Citizens of St. John 's during the past week in· subscribing I northern magistrate who is d 
tow~rd the Children's Emergency " Hospital fund .. does Mr. Morine. ',J'h.e rdrei: ~ 
credit to our people, who when satil!fied that the objecls gentleman ~s asked'! 
towards which their patro.nage is .so_ught a're ~uch as to com- 1 accep~~d • . NdW mend themselves as praiseworthy and deserving, are al~ays exercised a wom 
prepared to show a big generous spirl t. and to be 'Ro'l\f"'d 
Yesterday a still further impetus was given to· the move- about .rafC has i 
ment wlien from City pulpits God's Ministers· made a strong the abse.nce of 
appeal for the sympathic ~id 11ndc'Practn:al support of tHe!Hen~ the repo 
efforts of the Child Welfare Association to ·save precious Our mfonnant o~~ 
lives and alleviate human suffering amongst the chitdren having the necessary 
of our city and country. A noticeable fact1 however, in affairs to dictate Newfounc!!•il.4!$.~ 
connection with the subscription lists to date is that the , It is surely a ~appy augury for'Contiihi n n 
am'ounts are comparativel}'!-lilr.ge 11nd 
0
have be~n ~uhscribed l futu~e, when a· Can.a~lan· born iitt8in~1\o. s~cb preoemt'te ' N . ;~ 
by the wealthier classes. Now it must to be distinctly I and influence, ~-h~t his st~t~d prime min.lster moves. n.ot in tlui·':'~m or ~ ,.,.~ 
understood that the burden of this expense ought not to be •any matter of prime l\dmmistrative _importance until, and Ood. WI!~ 11-.. 1111,11 ~ tho ~.Jobir ~11 
Placed on one section of the community. If the well-to-do 
1 
unless, his advice and wishes are first ascertained. Our in· courtier tbo11&~t II• toew tll• mllthod Cl re. wtth - are ID. "-"""'"-"ii'""" 
' f -d d h h d' I d I hi• mention or dod m•rsod 1ato inn. attem1uce. bnt there •• notldas ~:.:ii• _., 
were-to adopt the selfish view, they may well say tliat their ormant ~ll! erstoo t at t e m.e 1ca e egate came . on d•lltJ. ' ful to reporL . . r"dlnmlc"8~ 
immediate families were amply pr6viaed for in attendance from the scene of the new pulp industry at Bay ·of Islands, When. the Im""•"" 1, recniml•rd 
1
• - out 1~1 iltle. 
' · h · h th b · · d b th p · d C I · I · . •" 1 ft\Vb•t'• the faH?" ln!111red lbe was Mr A J, ·BIJft111r. ile - -and medical help ; but not so; a splendid ex.ample of fine w IC was en eing mspecte y e rem1er. an o oma and mon haYo 11one Leclr to Gf\11. th•re wo.;,,ao or tllo taxl-Clrl•er, ai the con- •st an lloic1 :.a.en •~rd1ilt 
citizenship has been presented to every member· of tile Com- Secretary. 1" room lor uY.,..ture or lahh, Run·
1 
... •1once •toJ>ped at her de1Unat1on. ' to him. It rud: "Bab;:&olnc Oii 
. . . . _ . . • ntng moy baYo to glY~ ploet In J<olng, "Hair a crown. mum." wos the I really think she 'bu &nnm tlnce JilJ.l' 
munity by those who have so l~ber.~lly <:O'!t~1bu:ed to such ,a 1 , , , , , ; . ~ goloc to creeplnA". c"":ploi; to• 1n•ro prompt reply. ltft." '''1i: 
noble cause. It remains th~f! for a~f·.of ~od~~at'e ~r. e~ert l Dr. CaiJinffell ·Mor .30 ~"::e °.:r~:~h~~1 ~:~~:001m~~.~~~ :~::·tb0: :i~::· t~;:";h;:,'t~Jt:·;~~ '_;,:·~~i''::~: :n,:,~0::•;·10~; ... m•n bo!!:s:!~~nt~~.~ndcn!:,:r-
sleodcr purses to come forw. ard and m. ak.e this subscript.nn l l' g A 1• . · look or mfn•I •• •o Ood con l•o1<ln ti>! "So .. IJllld cabby "l "'lab you were h · th • • a. ~..,;J" 
· · · (j S Ch h t cost U1e 0<lllbl'. Of ·l>lle. the i;rea~ · • • • • • 1 ere wu ano er ,., ,. -
of suth subs.tantial p~opO~f.iOns. ~hat . tQe Child . Welfare -at ower·· t. . ore 'r.omlc paper, ~I\ . 80. Wb1t •• lho work wonders by Dll'lt nn 1011~er . n1•!:· 'i;ues1s! . • 
Association will have sufficient funds .to carry on the gof'd -- :ll'l)'<>r cg)oi>tO ~ ·o._ i'~lll not •a)' Jocobs bnt Js roelo, God rul•d men. -- - ' 
k f Ch.·rd • H f I •• .' Ii l Th • . · : · lhnt. Whnt nro yo11irplog 10.do7 What SUBJEl'TS Ot' J\DDRESES . . . Q wor 6 a ''' rens O,~p1 a .permanent y. . ere arc 11•!1• r ong""l!&llon• Gi'ttt DMln. ,.011 ,1~ mu•t 1111 ' dou~ by · oxam•I• The lollowfug nro •he >nbJrct• 01 mm nl 111111111111111111111111111111 :!1111111111111 ·11111t (It'd: h d d ' h , d h d b ·11 · 1... I gul•hrd J'rtoneh•r. ' · v · :r :r ~f"1• r T :1" :r :r :r :r :t: :r e :r :r :r:t: .71:•'2;' f}:; un re s \V 0 can , an we ave no OU t WI ' attel)d t te -- . Only wbon YOU, tremondouely oxploo· nr . .Mo~gun's •ddr••••• '"' the ....... ,I ;:,.. ·p , M' . . ... ;;;;.,.  
Smoker in the Casino Theatre on Wednesday night. Com· . S,30 p.m. oo .. ·or Strtcl Char<h well h•r. ore Ill ror Hnavon, rnr St. John's .. Ul•rnoo11•1 Tbt rhrM ., llMnn. ::-. ope s attre~ 
. I . . .. , ,\ . , ~ • · will )'our cblldrtll;Jitlt lor th• •~ta.. Mondoy:-Tbo Rl'COrder• 11nd Thrlr ,,,_ ., ' .:>0. .. . ~d bine pleasure Wlth duty and sfiow by ,our prese'nce that tlllod In spite ol lhe <T•m•nt•. Som•·'!l;o I I ,' . --~-' !. ' -R . d ' ' ol ;;"' . Aro kno'l\'Jl. t.IJfo'U:..ruOU~· tfre Dom~ ;~ 
" • . tblng Dt11'? No, eometbfng old. '"rho ' uo~ • nR og l>l!t. )' ''"""""la _abllMl · . ecvr •: , ~ c. , • ~ ; . • •pjl .•~ 
yhou b~pbprec1ate th~good ~ork which is bemg done to save , 018, old slorr or Je•u• nnd TII• Lovr." ~ .. ~::;;~.!'.,°1!'1''1 ·"':: ':; ~ . Tu~~'Ma~:!°) o oJ God ni:.. Kins. ; . BJGB 'QUA£ITY and LOW . ~ 
t e a ies. • -.:.a 1but the woo.derful atory fa told ... ~ ~ .... ~ u" • ' . . . 
'ttiii tln'IRl1'tr nrlltlono. The plano. i•xpon•~ nl :••:r own Ille. Wednesday:-Tho Son or God no 
· ltio tb·e ·:rtlliJic~I .~~a,~ ;.is 
,. ut tlie ·Mouse Can't 
I 
• ·~, 110Udl11tr board compl•lelr uncnvered, 81;.'f;IA 'I: t:n:xtXG Th Sonant. (SL Mork) . .:. ::~· :~ .. 
' ! · ·. ursday:-Tbe Son ot Ood ns ~tun . 
,.,.,.. wltll rnna. cborda, •rll<'nlos nod America ra~s a double bcadod '"'•- (St. L k ) Si_ 
1•11 the other Y&rl•U19 ol musical no· · ball pme 'tfltb tr•m•ndnu• enthus· ~Id Tub• So. God 0 ,, 1 • • • ,, ay:- e n ol na od. -PI la.,on Ill a perrect delirium or glad• ln•m. l'feWfOW>d.and ~°"" her OM ($ Job ) .:;!' ayrn-. lllu Gronert lo lndffd golntr to bf'tter .. ,A cai>ac' y nudfeoc/ h,e., rrt 'D~ Sntu...,;-, ,_;h~ Lui Unvrulhtc. (R~· ~ 
l[l:IM>.a ~elp In tllb c:am[llllJm. . t R~blo~qn at 6.3 l , '~Rt I• u~P o~rlte .. , yelntle,nal, • :::< , P~· Robln1J011 who colld11et• JIDeXJ*:leil ~en:, lnot thl~ "''lr."l _!>I rcn{_.r' Tlie Jll~I~ Somo Rtton.'ld· 5'I ~IA a alendef, elc:an-cu,t pll'CO . 11trrlCjlr I# going to )Iring. !rhcq lli<lt , ~ · crntlon" . S,i 
of cllchtlq. He ),no.., bow to mak<' jl'roat ljudlopco, "'llh the •tan~tng n>Onl ~roi11loy:-H1~ • the Notlonal I.Ire ~ 
C!YJllt #• . annoonCllll'nt lmp~!lllYo. Ohly, ll~toned to Christ speok 'sllln, Oulgrown'.Ute Blblo? ~ 
• ~th• wetk we will be •Hlni: ,1hl• tlo1othrough Dr. 'rorp.n. T11c•1loy;-I• th~ Church Fulfflllng ™ (nlons1116W= 818lll' direction• thnt •llldonci·1 Tbo pfattorm ltsclC was n eormon nn her reaponslblllll' ror th• Dible? ~ 
atakeL Ono a. alrcAdY noteworthy. Rc~unlon. Tbcrr ""ere Rev. J . D~ \Vedncsd:iy:-How sball we k«~P the -
rr 'then Hli esvrnai.,. hand hu•h••, ro11••• Elliott aod •flev. R. J . i_>ower. roprc· old Bible and tho Now Child to- .~ Est. 1860. 'Phone 659. 
. ~114 IUddenlr eelzea hurta or •onit ond ecntntlYca ol the two ancient· 111410 gcther? · ~ PILLOWS IDGH CLASS ~ 
i . · jfllnp them out as II were from lhr church•• 'or Gl'<'nt Britain. Bepldo Thur•dny:-Tbo Romo nee nnd study ~ BOLSTERS MATERIAL 
e itlrpi'f~ 1IJ'id disgust iiJ\ongst audience. I then\· wna Rov. D. L. Nichol. tho Coo· or th• English Bfblc. ~ aruJ &lld 
ace workers generally to note the scramble which I ROY. Mr. G<><llre:r. ol SI . Thomns'R.' grcgntlonall•l. . ... ,llng fn prayer. Frhlny:-Tho Harmony. ot tho T••· ~ SPRINGS. WORKMANSlJJP. 
.. 
,.,.: 
IE 
• h th J •. h I . r·'n...... I " "hCJ ft8. boy ut ID Dr. llorgnn'• bible Met hodism .... r ' Presen1~ b• •the lnmoot•. ~ F Offi d Sh R JS 8, ng Ont e past ~0 mOR S Or't C pace 0 · ~mO um1mt .~laflo Ip Looaon, En1tlond. ~nee m~r•'. unobtruallvo presence ot that. much Snturdny:-The l'm"llty <>r tho >'. ll· ~ · actory, ICC an OW OOm, :::&:::~:~:~ ::p c::t:~~~~!pt~~ t:0eu~~~·u:~!~~r~~~': ~~!~~~.~u~:· 1~··~:·~~.~~.;po~; l ••::~~ei::~, R~v. :~~~::.;s~·;~~nt + ' tborlty or t11e Bibi•: . c. H. J ,. ;: p · ' Wf '~~r.-v.c lf' GeoMrgc ~re~ts; ;_1 
. . . : . ;!••'( everr Cllurcb protll>t hy lbc work owloi; lo 'll Ille nnd <leath •mor11oncy " ...,., . ooe s . urr11ture an.d attress Faclory the Olthy lucre which IS to ~the .stipend that goes with th ts <>f O,od . ~one . b:r ••• .,. ~th~r l'hul't'h.1 ~all •t11>9n lhe wlrolesa expert It ..... w~ 11 ... -111wa:n preiiatecr tn llUp- -3'1 I' ~~· oo:: 
job . . Homes will be neglected i hearts of Wives and mothers UeY, Mr. Power. of the '1\lrk; voice•} lmpou ll>le to broadcast tho service, Dly nm llelldto. kUC'r .. t' .... UM! al w a IC:legr21ve Street ~ 
d . . h . f. 1· I h 'Id h II d d tho wolcome or the Cburehc• to :l o ~very etrort will be mado to ov•r· l;tr\~npes at Ehort notl~ Unlo• ~ mar:o.- -· 
an sisters rent wit grie , att e c; 1 ren s a go col an d1s11111111abcd Ylsltor. loo lbe dlffl 1 . 1 · Puhllllldne °"1ft.t1111n ht11. ~ , .. 1 f r T :i :i: T .:i: rfi :i: :r: r: :r: ·r: :i: ifi :i: r iJi :r. :i:. :r: .. T h f • h · I · ' mo . cu IJ' 1 once. ' • ' m "' I : 111 HI 111 l~i lll·1;t It'.: flHlf lit fll :;i I m Ill I 11111• Ill 111 II' ungry to urnis a rum revenue under this latest enact· Dr. Morgan •• somewhat ~uat In "8,.,ak t111to- tbt c•Hdren of Israel .;, • t · 
m'ent; tainted money will be many thousands of the appearance, but younger than. hi• pie·! ''Thot Tbe1 Oo }'orirard." - .. " -- - -
dollars that tbose who can ill afford it squander on stron~res would Indicate. HI• read In~ or i The su1>-h,.d faintly lodlcal•• •he ll.!!lir.:llH1t11111!1'"11h1111i'"111•11!1111••""H1111ijt11nm1111w1•11tll111111111111'"111:i11llll'1111111t11j .. 111111111111'''"'""'11 ''""""''!l'jii:ii"'111i~ 1 
' e Script uro la sermon le; Jq Its . ox·' pteaaanl ell'rptllO ot •he texL Th ~ 1111111111 11•1111111• ""•11111•• t11 11,11dl•· 11)11111111• ltt111t11ll' I• 11•1111111 '"""'''' •11111111111 •1111111111• "•11111111•• 111111111111 :. I drink . but who is to suck this i' uicy Torv plum has not yet Pre••l•o olocutlon. RI• enbnelallon Jo ' l~ • ~--- --- - • - -- -- - --- · - -- ·----· ·- - -- ----=--:::. • 
,. • . . / deaoendanta of Jacob were nerer = '"=- • .: : 
peen: decided. If rumour be corr.ect, then the consent o. f A. · ~~c~••; 1 Th(re 1" Ju•,~t• :ht:••; 111b••t '"111ed "Children or Israel." un111 th~ ~ ~ J b ' · s I • •. t d 1~. I B M . b b . d f . ' I • ec . on • too SW ' u l • • .... rd verso Gen 32 flnlli = r .L"'\ . s to r e s t m 1 e -== 
. orme must e o tame be ore ·first and foremost ·any •xpr•••lon or 0: mind that la wontler· "Tb 1 lb · ·, d · E '-'' ' ~ .a 
. . , d ' l l . j 1 1 1 J • . ,ere oro o ch I ren ot Joraol ("" , .- I : ;:j maJOr appointments can be ma e. t l sed to be when the ul l' alert. H • •nb 00• .1• up '·0 dntc, 1 eat not or the sinew which shrank § 1£ :: 
"C • 11t Is "Child Wellore. Week." trl8 text • · · : ' . :: ii 
at was ou.t the·mouse could play," but not so now irfTory I• ?.O<?karlab. $.5. "And th• str•ota or which 1• u1,>0n the ~allow 01 the = -~-- ·- - -- 1''¥ 
i I · ' t I k h 'f f h h h ' f T . thigh unto Jh~ day. = t: ..,_ c re es, 1 oo s very muc as 1 ear t at t e c 1e ory cat . tbo c1~ •h•ll .lie ran or bor• a.nd ~1r1 1 j It 1, th t 1· rJ 1 1 b ~ ,. ··gt· ,. 9 If • ' ,. • a: la I I lb I th I ,. N e s ory o a man c pp e< r c:. _ n ne . < wn:ers _ -
,night absorb the mouse is uppermost in the 'minds' of the 1' r "' n • • reet• · er~ ore. ew- · · ~ - : · : · · 1:: 
.. .. , found Jn.nd's Bn.by \\reek, will not Jw ... ( 1 -:;; . ~= 
fory Executive. - "'" with Vic• Admlrnl Field nnd Lndy Bides and furs Wanted :;:; . 1 ff~ 
':1r'1· · .M 11NROE'S H .NDS MAN ~!~~~:b~~~"n:~:r:::; ~~~~ti:~·::; 11."9 •••haf, llkl• ... i .. lllh"' ·1~: 1!3 
·it :;i11v , . A - ~~.;::rm;:::·:;"':.'.:',.t.~~·!: =~=l~::;:;·:.r::·:: ·1 ~i 
r .te.r·cD :UNTJt, afn>JNE ·<¢.:;:·,,;.,,..,,,;,,.~. · :M ,•...;--;p.-,.... ~· ·" 014 v·. _, 1. ~' • • ~~~!-: ~ ' .11 • < • µ\ ltloll.' Tfl6 ,.'1"111l<~ll?" lo "'llo","'11• , " · , .:::.. I ; , ( =~ 
• 'l·Hl~\rvEs "'Co•ro I ? J ·· ~.".· a •lpug)l. One .or µ, ,. rule. or -~-;t0a 11UB1 . I j 1" ~ • •l••U 1., ~ · • • :~d Lit~ ts tbat the cltlld be •lloweci · ..... ,;:u.111 UIRtCU j) 
• , " , ., .•' .,~ l". 111a1. Second, the child muat l>la1 Ll!.l'itJO.<" 
, , , , . • Ille , WQf, Into Illa; ll'Orlr:... •ll'or. Ulllnpl\ t,!Ot . rzn · BLACK OPP&a. 
1 . weJtJknoWn commerclal marf who has 1arge 'husiness ,ft ;thot day ot the oltl ol Clod •h<lre L&AT~ " 
. N d d · f 1 t th~r• la to be no war I• to come,,thon ·~ el CJHU!I &lnl lnte ts in ewfoundlan , an who ollow$ closely the tlhl eMldren wlll not even Pio.)' al 11"11r• .t1't'H•u. · 
tren f J1El1At4c;fll events here, arrived In the city on Saturday !abl,... rt children , r. to plft,. la thP ..... "" ....... a.i,.. ....... 
last: rom him the Advociite gathers the followfog In form- J•tl'flC!to, tb•n tho•e "1"'"1' muat be ·• alio~Uffd1.ile\vever is today no secret because: th1s' rathcrr 1:.wren must •l•o bo llt nir th. ~ HINDOE~-.~!.~~~~~~IFP..~'~t 
Illuminating episode, as to the methods of Government "'""''~· Their uomn ... '' ono11 not . i.a ~-~•L ~ A . . 
b h . IM elillolron'".. fnull . They U<' th• Wa\fl' 111 ..... ~:.... · w IC at present appertain In this country has becm 1freely Tonoct1<1n or 1be bo111M rrom whtcb _ - - ,. . • '' ·. ~· .. . :' 0 s ' 
•• 
• 
• 
·--
- . 
· THE EVENING '4Q.\iOCATE, r·~~· 
• 
... THE ~ll .AVENGEJfBf:PAHISf'· ;~~ 
' ..__ ...... • r J amu1PliOle 
, ~ : , ;. I· . 'r luaa.~a. 
Her Vow . and H-s Drramatic falfimeot .. 1 ... ,J • 
• :_. ,11 • ... . \f • ; ~....... ~ .. ' .. I ,/'f • • 
••• ,. '. , wild~~ 
• . llfll !l"IDPI I 
Among the frequenters or London's Sinf to DeYD1s lSIHd Worth at h!4s1 Q Dollar•~ Br ... .._._, 
nl&hl clubs thifro nre more polaonnt. ' ~ie decreed that I tbould• render · the 'JYmi1 ft ha.J SaHdil. •MW'• · ~ :-:to::~ 
baonllnit••orl•• th•n ,:.re to be. round Yvonne 'RouCiit a aer'Ylce, ' th!I nat~· ' , ~~-- ••I ·: ~:.~ 
10 nnl' other secuoo or the cotDDfun- or which niea uclt be dloo~. '!j,. I The Constipation Ha'!iit Cloat.s more tbau th!le, for it ~ ldu.ileit 
It)'- Womtn wltf/ t,lrtd oita \'(11f1d If! Uila ' aci 1 won 'her .Colitl~ac'I!) ' Rn!f~ Beta YOU back in many-ways. JtlQWer&tJLt~ Cl1tll . J l!litJ 
tnductd to speak. tel :· !"~;:ht,4111p, ure.lillt flild me her ~ubjc':.11t1-eiol'Y:l1 down your ability, vialltes' even the ·eat. · ... ~ffP~9''• tlir 
11.,,g.,.il .. which ,wout4 ·"!o.t• the '1fflh ~rmlulon .14 publlJlb 1t.ti!Ui11n Beecbam's Pillsmakeyourbow. ~m;i ,.,t~: .. eoaaeMla.1 
.. orld: UI•D who dance With tbeJ!! ppa• tJt\ratlon o'}, omei.' ,' l ' r They &re f8D10\IS a)90 BIJLD. aid .to. a ~~~1Yf~t!IA~ 
... 1ecrets which the poll,•<! 'wo.ol.~ ., ".Till•·~ Ro~•.' 'lo ~ 'tb,ID, ... n·l;..rl, . stimulant t.o the liver. Be e~bam'a ~ .. . 'tjorlc.. "'"11:: . 
"'· ~ ..,.; , ' " •• , r' tbeentired·.·-:ve-.... , . .._ ........... __ ~ . .~ ,~~·'.~~ ,.,_•. gtv' ruucd to kno"" Only on very rnrc a. 'Ytth ~ui., Ui¥t- ~Q~~ ·~at.~· . a~- w-"! ~41H'Q'. ·ft'llVllll _111, .,,._.- .al occulo~• docs ono o! them talk. She ~u 8 fJll'' nOliO&,: &na ·d"elfPl., I 1 .. Sol'4 &.1Mlt. • ·In Cqifo~ }. !11 :» 1'P.llld 
One ><ho ~·· talked, bowov~r. '11 ' tl\e aocl~ tf~el' .• .....,th '0ie neree 111-I "B"- ' .. - <". . .. ' ,.. • . ! , •... ;-· 'Wr.r · a:i:u~~ \'fQDD~ nougct. l met be?r ~l a P.lgbt terial\f of a.D anli~chlit.. I m -'~ 3 . ;r ~ . ~ J • ... 
club ~·hlcb l!nrbore crlm,lnols. ~us'." born some t"•ontr·sl~ yeora ago al · ' " ~~ 
1:h·n ·rrOn1 Justice, nn::irchfata. revOln· ~1~11 , 8.ho ~'·u _one ot the two daugh~ I _ ~ . ' wL .- .:tlt~ tJ" :ire+lJ 
Utn:trh.'t. nnd. in abort, the, scum ot tcra or _!lD .ncco~ntaut. At ti\'0 years ~ . ·- 1 - ;: , laft 
the (!Drlh. ~o surpr.~se Deed ti~ ex- dt age -,·vonn.o " '" tnkc.n to Parts. A .'Tl 
pr~•!ed at m)' be.ln
1
g at tlJio P•_rtfcuJar "~eie bar 'ratb'Cr; rollowing tho recont t.ho Ute of the 1uan who ,bad dllCOYer ·DO j'I!, ..w 
dnb. It I& the buslMss .ot tho iou~nol- 'doath or her ipot1>er, bad secured an cd his auppoaed da!alcalloDI. l ~ ;~i!if4 
!st to 30 any~'borc and overyw!•er.e. 'tjhl>)>r!Ant appolntmont. lo the gay Tho eYldeoee qaln1t him wu par .. ,.,.. H•TU: 
Ctt:y !h~ w~s edu7ated. ly ctrcumita.nttal. bllt djp;nfjjr b\ U.: I Yvonne wcs · e!gbteon wbon ahe extreme. Y•onne had .......i Ill.""' 
susta!n:'l th~ !Int sre:u blow or bet' v1ew1 with him. u4 bJ tlltJ 
.~.t!> ilrto .happy 11!o. 'She bad r~d a ··of hla dead Wife h• awon .~-
great deal , waa old berond bor years. Innocent Yeara &Re • 
a.nd bKd ab$orbed nlrnnge Ideas •'•t covered tbat the whille. 
ll!e. She r_cturned home one day to 0 "!r&me up," Uld- tJaat ti 
clod that n noted member of tho dc~raUon .of tnaa d•• 
French secret police bad :.rreated bei; ly •uo. Nnertlleleu 
Cather. He was charged with the om· Judgocl callty, and Hiat tO 
beulement of something like one bun penal aetUement at Dnll'a 
OEIULlJ S. DoILE, ' C1red thousand francs, and, more Ilic' cout at DDteb Gain&, tor 
Olstrl~utor. ' L John's. . ierlous still, with nn attempt UPoD teen yoara. 'He died tJlerL 
. · · \ A w- Wltlloll& C• .. :!m• ~ 
· ,,... - >@.""' • • .=<1 I When abaolute proor o! her falllen tm' ~ ~'®@€{!';@€-@®®'!';®-@€{~)@®~ lnnoc.nco came ti) Y•oone .. •ht, . ~· ·Cc:illiCJeltcef 1 .,,.. ;11ner 
(!) 1.•, ·!'•me o clianPd cir!. Let her tell .. a by It. Wrilas and wiciaci f 1Dif' .. 8W!_., 
I Or(;l ,.+e. "by M•;Ji 1•1 ~ 1portlon or her story ID her own wor<ls been, bat I tboqbt I W&f "101"4 rfDt ~ blOw l oe:;;.1 t:• ti, !"" she spoke them. r:o me: , !!or tho aake of m1 dead tatller. f'.Tbl'Cllllth a Ment • ' ~ 1 snw the world through e1es or The bend of which I wu a memlier I that mJ ld8tel' UvlllalD 1'llcilii J. blood (!hi> said). l holed ever7body I WBI, u •II aocb batld• &re, blshl'I' I DIW&18 loobd ..... u ~ •asel ' From tlie I with tho exception n! my beloved sl•· orconlud. Tbe ap11chaa mak'" their purity, bad died Ill cllildblrtll.1lbe lliul 
• . ter 9 ormnlne. She WBI COil ID 3 total· : own laws. They will stand by a loyal ·1-0 betra)'Otl. Tb• ,Identity or bu ..... 
« Ft.1J)cst St<)C'l{S ·py dltrorent · mould to me. She wos '. comrade to tho death, and I knew trayor WP, ror tbe limo being, wrap. • . 
"' At the I l ed~• thnt tho Cather I loved hod been • A Faefal Di-•er7 B 
" -f, murdered by a 1crrlblc mlsea'rrlnge CASTOR I ft h11•e enld that tho. apacllM '•n 11•1··· 'r:D 
: ) _.()W CSt p ri CeS. ~ f~l~cju;~~ic c:.~~~1 7\~~~n a~g1~!:~: For Infants ud 'Clllldrea K :~::r:~·~k:'!~~~";'; .~~~-111 :i::; • "'' 1 • ~s.~ ~~ 
ii fli. k "& c L d x lc dongerousrovolullonnry. lnUseFor0ver30Years shouldert.'Dnl111YeD$6tbe , de3t11" •! .. ) : 
-'JC S 0 y 1 t • 12!' 1 determined to become llll avenger C.ermnlno a• w:tfl &a the deal'l of 111>' · I I~ every s~se ~f the word. Society Alwayo lle•'I 1 ,P ./h. • btber. H'l'o dl.lco"J!r the Jded:Jt/ of 0 ] ~ ) ) · ,,:,, d §( t• hod robbed me ot n lov1ng tothar and ..... ~:n:, ~~ Ot:r.nufno·1 betrayer I ecCretlY uMetl µ 00 {SC ero . 3D .ti lOlterS 1 determined thnt sJc~ety should' aur. . GERALD S. 'DO'Vt.F~ t11" orP.n.1¥llon i>! th.I apacho._ 
. ·~.t;o.J'~-.!_;;:.~;;.1~"if:"'M:or.?..?o.f>f::~"ij.\~r.:..r.f..~r,;y;;.,'°\~ (fer . In my bllndne•• 1 thought thotll Ral,e• A~"'nt for' ~Od. ~l<anwhUel3l•l•e cqotJnued. <0 make ki~ .. ,.-.,. \ J :-"F~_ :,.1.-f.J1., !!:11~F<!: ~o;;.tl\J'J<:rl"~~~ ... TF'~ 1 :IO\'e to mo. tnst.lncl " 'orncd mo not.. 
... ~ 11> trust the man. and tor tltli;i reo.ac•i 
1 ••Id ,nqtblng to him about ,mY ' '1.P· 
•lro to .avenge Oermnloo. On• nl!!hl 
ht .a•k!;') .,mci to •tll at bis !\P&'"·'!~o; 
lo• '"'!k matter- o•er . .• 'l'~~l<h•a: · io' 
eettle tbe ciuootlon QOCO lllld tor all · 
H wenL ' Fat~. And tatonlon~. cnuped 
!" \O nrrive about bait an !1our tic· 
!~• ~ th~ •~pointed tl'"t~· Clt·I•~ w~a " 
n'\· 1n. • .. ( l wondered about bis beatlUCully-
~urnl~ht'!d n.part.ment, hlly t.uri.11\c 
0''1;r tbJngs almply 'to p1tas a way \h"-
t 111-i1 ond Burcely acelog anytJ~n~.' 
Then euddell'ly the blood In my h~~Y 
st rL"lf'd to turn to \Vllter • ~Ud the 1, 
"u\· ld '•eemed to stand still: l"or In a ~~ ---------------------... llifiiiii! 
pii;.,ou-hole of n ro11-1o'p desk, •.'hlch!J'p•lll!!••ill•••••lllll[ll•••••llil••llllillllli. 
WE ARE MAKING A SP:ECJA,L 
· · EFFORT to .PLEA~E~ .. ' .·.~ - ~ ... 
- #,. .. 1 ... 1t"\¥i-~. '. t ,.,. 
f : ' 
I 
I ' ' 
Not only in the matter of Arttstic W'orkiiuiii.~liip ., am'I ~ Pio~pt: . . ~ .. • • - ... • ... ,..~. ::: "' -. r;,. • 
Cuuttcoris Attention, but also in the.matter.of Pri~ -L." -
- • - .... f .:.,. :tt . ,.: ... ,., :,1•;1 
'' 1• • f , ou.}tr-4 1:1) 1 •11ttili;f) ~· '°' I t\~O,, • 
'• 
... •• 
SEND. ALONG YOUR .().il.DER 
_,,._-••,. /\-JL ~ · • ' " >-.,...-'•,. 
• 
. . : FOR srATi<J·NERY .. 
' . 
' 
... ,(,~: 
========·==~====·=· ========~· ====·=-==·===·==' • 
...-' ,...... ' 
• ~ ..,,J J• • • -._ .. -,;. ~ 
WE SUPPJ"'Y .. EVERYTHING •fN, · TllE PRINTINfl TR4.l)E. 
\ ' 
Ring up theBusiness'M8nager's oiri~e. 'Phone 2i1.t for Prlces: 
I 
... . 
' t1 ., ., 
-· 
.... . ... • ~ s • ,, 
' . • 
I f •l 
'" 
I 
·I 
... 
.. 
· 'vna 0!11:u, 1 saw hnodwrlllng on .l 
lr:.rr.:t envelope which .t!ec~e~ ta tur t1 
lv.U~· I me}'> •!0110. 1 knew tba~ banllwrl~ln~ 
a• .w.ell as I kne"'j my o:r-:n. It wal l ~e 
1v1 lllrg or my sister Germo.lne. .. 
· Fearful lest Blaise 'should !lrrly9. 
l burrledtY examined the confeota. ~t 
' tho enVo)ope. The.re was a l)b>l.lo· 
• 4 ·- • "" ' era~~ ot Ge.rm~~e. T~ere . ~ore lJlt..·· 
· ous lotlera In wlileh she i>es11ed Dlul•~ 
to mor& ber. ' Aoit •o re\•e•~e'a iO me 
tlie utoundlng r~h tbaf tho' m"" i>·IJI> 
rwan!,~if t<i mi>lie • bis wltit was .;;,. , pan8lblc for my sister's ·lfe•t.h. Tb8 p.roof '"fa• 'bi>'y,ond' dls!j~te: · · · ' , ~ ~ A 'firaitorfs ... :,ilte..~IOa .i 'Ho\v I kept t~o 1.know~oll&e or ·nr, 
P'fl'i .- .. ,aa., ~ra; 
~~ ~-.111Ji-wr1ters & ilrolien. 
• -Manne : 11 ·).>late Glass 
. Fire AutoiiiObiles 
A'cCf~e'nt ' Emnloycrs Liability 
'Sf&IMe ftb~ Mtdl ~Ar!.if;Jii: ___.· .T~iilist li'I·~· 
•• 
••••t•""' I · t 
... . t . 
.. B~NK OF N(}V:A sc'o\iIA BuiLi}ING • 
Pbon!l. ~'t ..... , '.St. -Jolui'SrN· F P •. O.. . .box1'17 : 11
dlacovery to m~lf w'&en 'Bla!t!e ar-
. rived ·, 1bfll nov~r K'o.ow. 'But I mo n· 
l·nS,~C! t~ ' get tree.; Aa · .OOo "llil p(>ulble 
I put tho seer;,\. •P•Che ' maobrii~ry 
In motion and placed the ma.Un: lM:·f'!i~"""--=-=--=--===•==-========-=-=-===~ 
rood doubL · 
Having catabllihed Jb!S, I 'aoagbt 
an lntervle .... with my chief and told 
him the whole story. He abowed no 
surprise. From Ume to tlmo be con-
. ' lolied p~pers before him and nodded. , 
t"fben be bade mci (e&TO lb, m&tfer 
I eotrely lo him, usurlnc me that JUI· • I lice should · be done. , . 
·I A ,.eek pa11ed. Tbeq I ..,,..· 1um· 
moood to a meeting o! lhO council, 
ihroe men and two women, who nft-
·e.i tho II••• o! tho band o! which l 
wna a member. Bllllse was tbere: 'ilsl 
bands wore boti'od liolilnd him, and 
bJa taCO wo.a blaDohed with fear.·'·"-
, No proceeftlnp la a ~roar crlmlb.I · 
'itrlal eould ba•e 'been more''lntpi'ft-. 
1lve, more aolemo. Blalae bail · ' for 
~me, ~ bet11 aul)M!Cted o! 1~: 
rlo . tbooe wbo ....... b'ld ~ii,... 
nttqnted with lrretalilbte ,.sa.liee, 
.. Jlll.<~raTtaly &llmltted bit Stlllt on 
~lilt count. &lld ,wltlllo teil llllDU_. 
I~ bad alao admitted enfJlhlDI' coo-
earnloc mJ 11tter. 
·' • 
I 1 wu ,aoot tram tbat b~k-dr;ape4, 
. ,l>om and told to wait. wlien I wu 
\aent )or ~D P.i•• blet In mauer-of, 
',fllct .~- wtd ,rM that .the, ilecrwJ o.r ~'~':'fl~,r~~~~~~~~~~"'~~~~~[i~ ;m,..,.'!'ij ilfle eotu1cll WU tl\at Jl- lllov,Jd 
11'!1~ tile. ·Ami, be uld aolemt1., u I • wu 
. " . . .. 
,. • " " 1' 
, .r. '· 
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.THE EVENINCi ADVOCATE. ST 
) 
~-®-®€-®-®®€'®®®®®-®@®~· * * ~$-®-®@@(E~ I Newfoundland Government' Railway. i 
,.- ...,. LA BR..ffiOR ST£AJJSRU' SERVf_Cll. • 
. S. s. Melg!e ~Ill leave Dry Dock Wharf JO !I.DI. Wednesda1, Sept. 11th., calling at ttl:Ulnr l)Or!a c 
J'Oule to Flopedalc. 
FrcS~ht acceptance hn.e been o~tcnde:d up to nooD t.o .. morrow, · Tnesdny. - . - :::.;; .• ~ .. : 
" l · !"!JI '· 1f ~I PLACENTIA Jl.U: STE:UfSDIP SERVICE ''""·" ' • 
• 11 •U , . .)o • 
,,.,t O"·ini; lo $ . S. "Arey!•" lH1!n11 off schedule, rrelght ror the above route. this " 'ock onb'. wlll Ile 
1 . ..~!;.Cll'Pled:-For Prcsquq nouto (West Run) Mond")', Instead Of ',l'bursdny. For ~ICrntlh~D route (Ray 
'tiiW) Tbursdny. lnotead ot 1"nesdoy. ., · ..... ~ • • ; 
'-' 'f'l(C'~' ~ ..,.... ~ Puscngers lcavlos St. John'• on 8 45 a.m. truln Wednoadny, l'ept. 17tb., wlll connect '"Ith s. s. 
l'"Jl'.rg)lle" at.ArgcpUa !or ua""1 s>0rts eorouto to l.•mnlloe, (Western . trip). 
•·IJf l.IJJt r., • 
NOTRF. DAXF. B.\l'. STEAll8UJP SER.VICE. 
, . Freight ror Ports on above route, aa ad•erttaod In Directory. Including Dot wood. l)row:n's .Arm. 
'' IJnul't'nccloo and Nowstead, wlll bo a=pted at Freight Shed, 'l'Ucaday, Sopl 16th, Crom !J a.m. to 6 p.m. 
SOUTJf COAll't STEAlrSllll' SERVIcii. 
·'·fi.. bt......._Pauengora leaving SL Joho'a on 8.45 n.m. lrAlo Wednel!dny. Sopl 
YU1tTIA at .Argonlln tor )lBU•I pnrts Mfl>ule to Port aux Baaquo.. · 
I . 17th., .'.lflll connect wltb !;, S. 
f-!"1.1 I'"' . 
01 ~- ..-,' !IT. IL\BJ'S ANJI .FORTUNE BAY STEA1fSllll.' SERVICE 
_Freight tor the uodermenU011ed Porl!I ol c:ill oo the above route, accepted <ll Frolglit Shed to· 
morrow, Tae1da1, rn1m 9 a.m. to f• p.m.1-
. .Andenoo'a Cove, Bay T.'.Argent, Bo"<ey. Bay du Nord, Bay, de .East, Brunette, Corbin, Cno.,,h'• 
Ccmi, Conne R4Yer. F.:nglltlh flsrb<>r Fael, O~rnlsL. Greot Harbor, Orolc, Orea! Jervnl~. Barbor Miii•, 
Head Bay D'J.lopalr, Jersey Barbor. Litle B8J' 'P.Mt.. I.ally Co•o, Little Bay West, Lltlle !lay (liermlti&o 
Bay). Miiitown. Mose .AJDbro•e, illlller'a PMM~a. l'qol'a CoYO, Point Enrage., Rencontr<> i::aat. n.iymo~tl'a 
Point, Round Karbor, St. Bernard'•· Bl. .Joseph's, '!I. Mary'•, Stond's Cove, Sagona, St. Al~oo'•. Se.ii Co•e. 
;rerreocc1'llla. 
JOHN'S NEWFOUNDLAND, 
--· 
11830.001 
O. 0. HF:NDBRSON, 
Han. TNuurer. • i .. _ 
.... _ 
' 
I . 
The rolloylng mcaugc v.·as ~ 
Friday by 1he Oepartmcnl ol Slillllt 
ham Mr. J. Cahill, Depuiy Sherif, ti 
lhe Northern Clrcufl Coun:-"Alliwd 
at Sr. An1hony al nine o'clock las: 'f""' 
Opening al eleven." 
Dr.M.F. lfogaq, 
Dli:NTIST 
By a Company of Glee Makers. 
FREE AND EASY-SMOKING 
ON WEDNESbAY EVENING, SEPT. 11th. 
CASINO TBf A.TlE_, AT 8.15. · 
• 
IN AID OF ClllJ.D WELFARE. 
Come and enjoy yourself. You a're guaran· 
teed a most entertaining evening. ·Song Sheets 
provided. 
The c. h. B. Band wm Be In Attendance. 
. . 
ADllSSION: SOc. 3&. lPc. 
